



























E D I Ç Õ E S S Í L A B O
I S A B E L V I E I R A
ISABELVIEIRA licenciou-se emEconomia naUniversidadede Évora em1990. Em1995
concluiu omestrado em EconomiaMonetária e Financeira no ISEG e em 1999 douto-
rou-se em Economia na Universidade de Loughborough, R.U. É docente na Universi-
dade de Évora desde 1990. Actualmente, com a categoria de Professora Auxiliar,
desempenha funções de pró-reitora e lecciona as disciplinas de Investimentos Inter-
nacionais, Economia Financeira Internacional e Microeconomia nas licenciaturas e
mestrados oferecidos pelos departamentos de Economia e de Gestão. Desenvolve a
sua actividade de investigação no âmbito do CEFAGE-UÉ (Centro de Estudos e
FormaçãoAvançadaemGestãoeEconomiadaUniversidadedeÉvora).
Este livro destina-se a quem não é especialista em finançasmas
quer aprender a gerir a sua vida financeira de forma indepen-
dente, evitando a insegurança de depender de terceiros para
resolver problemas relacionados com dinheiro. Recorrendo a
uma linguagem acessível, explica e ensina como se calculam os
montantes necessários para sobreviver a uma crise inesperada,
resolver problemas de endividamento e assegurar uma reforma
confortável. Ao longodas suaspáginaso leitor aprenderáaesta-
belecer planos para constituir tais reservas em tempo útil e
conhecer as regras básicas e os princípios de segurança essen-
ciais que devem ser observados no investimento das suas
poupanças. Depois da sua leitura, não terá aprendido segredos
que farão de similionário de umdia para o outro,mas com toda




















• A importância de falar de dinheiro
A sustentabilidade do nosso nível de vida
A utilidade de um fundo de emergência
Nunca é demasiado cedo para planear a reforma
Investir quando não se é perito em finanças
Os principais produtos financeiros
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